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Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Suite  à  un  diagnostic  archéologique  réalisé  fin 2016  sur  l’emprise  du  projet
d’aménagement de la Zac zone commerciale Nord de Strasbourg, le service régional de
l’archéologie a prescrit une fouille de près de 31 500 m2 à Lampertheim-Mundolsheim-
Reichstett-Vendenheim ZCN. Cinq zones de fouilles ont été définies, caractérisées par
des occupations néolithiques, protohistoriques, gallo-romaines ou mérovingiennes. Au
total, 241 structures ont été mises au jour entre le 23 août et le 28 novembre 2017.
2 L’occupation domestique néolithique se répartit sur les zones 2 et 5.
3 La zone 5, de près de 20 000 m2, est divisée en deux par le passage d’un pipeline. Elle a
livré la plus grande partie des découvertes néolithiques. Deux phases d’occupation ont
été  observées.  La  première  date  du  Néolithique  moyen.  Cette  occupation  est
matérialisée par quelques petites fosses d’extractions et  par des fosses domestiques
dont  de  rares  fosses-silo  ayant  livré  un  mobilier  céramique  fragmenté  (boutons
perforés  ou  non,  bande  à  la  spatule,  impressions  au  peigne  à  deux  dents,  grosse
préhension perforée, gobelet à col individualisé).
4 L’occupation  principale  de  la  zone  5  se  rattache  au  Néolithique  récent  (culture  du
Munzingen) et doit être mise en relation avec celle de la zone 2 limitée à une vingtaine
de fosses. Il s’agit principalement de fosses domestiques dont de nombreuses fosses-
silo. Trois vastes fosses d’extraction polylobées, structures jusqu’ici quasiment inédites
en Alsace pour cette période, ont également été découvertes. L’une d’entre elles a livré
un riche mobilier céramique et lithique (poli et taillé). Le reste du mobilier provient
principalement de quelques fosse-silos. Il est caractéristique de cette période (formes
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ouvertes sinueuses et tronconiques, jattes à carène haute, plats à pains digités, engobe
irrégulière, bords à arcades).
5 Un  réseau  de  fente  se  développe  sur  l’emprise  de  la  fouille,  principalement  sur  la
zone 5.  L’attribution  au  Néolithique  est  possible  pour  deux  d’entre  elles  par  la
découverte de tessons céramiques dans leur comblement.
6 L’occupation protohistorique est restreinte. Deux puits ont été découverts mais un seul
a pu être fouillé intégralement. Conservé sur 5 m de profondeur environ, il présentait
un cuvelage quadrangulaire formé par des planches assemblées en Blockbau. Un niveau
de tessons de céramiques et de pesons couvre l’intégralité du fond du puits et date ce
puits de l’âge du Bronze ancien A2.
7 Un silo,  riche  en mobilier,  est  daté  de  La Tène C2-D1.  De  grands  silos  découverts  à
l’écart  de  l’occupation  néolithique  de  la  zone 5,  stériles,  pourraient  également
appartenir à l’occupation protohistorique du site.
8 Deux camps militaires romains avaient été découverts au diagnostic. La fouille a permis
de les documenter.
9 Ils sont constitués de fossés au profil en « V ». Le camp de la zone 1 présente un plan
quadrangulaire (160 x 105 m environ) aux angles arrondis dont les côtés sont chacun
flanqués d’une entrée en chicane nommée titulum. Le second camp, situé au nord de la
zone 5,  est  également  incomplet.  Il  présente  ce  même  plan  quadrangulaire  (78 m
minimum x 64 m minimum) et deux titulum ont été observés.
10 L’étude céramique des tessons récupérés dans les fossés du camp nord (zone 5) permet
de le dater au Ier ou IIe s. apr. J.‑C. Il est possible de préciser la datation du comblement
du camp sud au deux premiers tiers du Ier s. apr. J.‑C. grâce à la découverte d’une fibule
de type Riha 4.2 dans l’un des titulum.
11 Huit camps similaires ont été découverts autour de Strasbourg lors de fouilles ou de
prospections aériennes. Leur distance à Strasbourg (une journée de marche) et le peu
de mobilier retrouvé laissent supposer qu’il s’agisse de camps d’exercices en lien avec
les manœuvres effectuées par la VIIIe légion stationnée à Argentorate depuis le milieu du
Ier s. apr. J.‑C. (Lefranc 2016, p. 77-78).
12 Un groupe funéraire mérovingien du VIe-VIIe s. a été mis au jour dans le secteur 3.
13 Les  limites  complètes  du  groupe  funéraire,  composé  au  total  d’une  quarantaine  de
tombes, ont été atteintes.  L’implantation de ces dernières semble contrainte par un
enclos quadrangulaire d’environ 2 300 m2.
14 Les sépultures, orientées est-ouest, présentent des chambres funéraires de type Morken
ou des fosses étroites, dans deux cas incluses dans des cercles funéraires. Le taux de
pillage est relativement restreint, estimé actuellement à un tiers des sépultures.
15 Le mobilier déposé est composé d’assemblages classiques pour la période : collier de
perles,  fibule et  éléments de ceinture et  de châtelaine pour les femmes ;  armement
(épées,  boucliers,  lances  et  scramasaxes,)  accompagné  d’éléments  de  ceinture  et
d’aumônière pour les hommes. Des dépôts alimentaires (œufs, volaille, morceaux de
viande), des céramiques et des récipients en verre complètent le mobilier découvert
dans les tombes. Des runes ont également été retrouvés au revers d’une fibule.
16 L’étude  de  ce  groupe  funéraire  aux  limites  bien  définies  ouvre  de  nouvelles
perspectives dans la recherche régionale. En effet, sa proximité avec la nécropole de
Vendenheim, entrepôt Fly (Barrand-Emam et al. 2013), également bien circonscrite et
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située  à  400 m  environ  au  nord,  permet  d’envisager  des  comparaisons  inédites  en
Alsace  entre  deux  aires  funéraires  contemporaines,  au  moins  partiellement,
notamment en termes de recrutement funéraire.
 
Fig. 1 – Ensemble céramique de la fosse-silo 5031 (Munzingen) et vue aérienne du fossé du camp
d’exercice gallo-romain de la zone 1
Dessins et DAO : L. Jammet-Reynal ; cliché : J. Plumereau.
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Fig. 2 – Vues générales de la sépulture féminine 3039 et de la sépulture masculine 3035 et détails
de la sépulture masculine 3033, de la fibule et des perles en pâte de verre de la sépulture 3022 ainsi
que du peigne de la sépulture 3019
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